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CONFERENCE  SCHEDULE 
 
DAY 1, 8
th
 April 2016 
06.30-07.30 Registration 
07.30-08.00 Indonesia Raya Anthem 
Hymne Airlangga 
Welcoming Show (Tsuroya ) Unipdu Jombang 
08.00-08.30 Opening Remarks 
- Speech from Steering Committee 
- Speech from Dean Faculty of Nursing, Universitas Airlangga 
- Speech from Rector Universitas Airlangga 
Opening Pray: Bpk H. M. Syakur (in Bahasa) 
08.30 – 08.50 Keynote Speaker 
Junaidi Khotib, S.Si, M.Kes., PhD. 
08.50 - 09.00 - Certificate & Souvenir Given to Keynote Speaker  
- Opening Poster Presentation Sessions 
09.00-09.30 Coffee Break 
09.30-09.45 Music performance: “Daul” Madura 
Plenary Session I  
09.45 – 10.05  Speaker 1 
Ikuko Seki (JICA) 
Chief Advisor Japan International Cooperation Agency (JICA) 
“Advanced  Nursing  Practice in the Global Nursing”  
10.05 - 10.25 Speaker 2  
Harif Fadhillah, S.Kp, SH, MH.Kes  
Chief of  INNA 
“Indonesian Nurses Ready to Compete in The Free Trade Era” 
10.25 – 10.45 Speaker 3 
Dr. Muhammad  Hadi, SKM., M.Kep. 
Chief of AINEC 
“Challenges of Nursing Education in Nursing Education in Asean Economic 
Community Era” 
10.45 – 11.05 Plenary Discussion 
Certificate & Souvenir Given to Speakers 
11.05 – 12.00 
 
12.00-12.30 
Poster Presentation 1 
Prayer and Lunch 
 
Plenary Session II 
12.30 – 12.50 Speaker 4 
Kristen Graham, RN, RM, MNg, MPH&TM, MPEd&Tr, GDipMid, GDipHSc  
School of Nursing and Midwifery, Flinders University, Australia 
“Promoting Inter professional Collaboration to Improve Population Health 
Outcomes; Working with and Learning from Each Other” 
12.50 – 13.30 Speaker  5 
Dr. Nur Mukarromah.,S.KM.,M.Kes. 
Dean of FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia 
“Social Capital Approach: Prevention Of Dengue Hemorrhagic Fever With 
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Improvement Of Community Sustainability Awareness” 
13.30 – 13.50 Speaker 6 
Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep. 
Director of STIKES Ngudia Husada Madura, Indonesia 
“Enhancing Nurse‟s Competency in Child Care Based on Evidence” 
13.50 – 14.10 Plenary Discussion  
Certificate & Souvenir Given to Speakers 
14.10 – 14.40 Coffee Break and Prayer 
Plenary Session III 
14.40 - 15.00 Speaker 7 
Dr. Tri Johan Agus Y., S.Kp., M.Kep.  
POLTEKKES KEMENKES Malang, Indonesia 
“Nursing Care Management is A Success Key in Health Services” 
15.00 – 15.20 Speaker 8 
Dr. Hanik Endang N, S.Kep., Ns., M.Kep. 
Faculty of Nursing, Universitas Airlangga Indonesia 
“The Dimensions of Breast Cancer with Positive Perception Through 
Psychospiritual „Sehat‟ ( Syukur Selalu Hati dan Tubuh)” 
15.20 - 15.40 Plenary Discussion  
Certificate & Souvenir Given to Speakers 
  
 
DAY 2, 9
th
 April 2016 
07.00–08.00 Registration 
08.00-08.15 Opening Show  
Traditional Dance : Bedoyo  
Plenary Session IV 
08.15 – 08.35 Speaker 9 
Madiha Mukhtar 
Head of Nursing Services in 500 bedded Pvt Health care sector, Ibn-e-Seina 
Hospital & Research institute Multan, Pakistan 
“Perception of Indonesian Nursing Students Regarding Caring Behavior and 
Teaching Characteristics of Their Clinical Nursing Instructors” 
08.35 - 08.55 Speaker 10 
Dr. Makhfudli, S.Kep., Ns., M.Ked.Trop. 
Faculty of Nursing, Universitas Airlangga Indonesia 
“Self-Efficacy Enhancement Development Model Against Biological Response 
on Patients with Pulmonary Tuberculosis in Public Health Center 
of Surabaya City Region” 
08.55 – 09.15 Speaker 11 
Ima Nadatien, SKM.,M.Kes 
Nahdlatul Ulama University of Surabaya, Indonesia 
“Pride As The Attitude To Optimize The Nurse Performance” 
09.15– 09.35 Plenary Discussion 
Certificate & Souvenir Given to Speakers 
09.35-09.45 Traditional Dance Performance: Limade  
09.45 – 10.15 Coffee Break 
Oral Presentation 1 
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10.15 – 12.15 
 
 
 
Room 1 (Garuda Mukti) 
Medical Surgical and Critical Care Nursing  
Management and health policy 
Geriatric Nursing 
Room 2 (Kahuripan 301) 
Medical Surgical and Critical Care Nursing 
Management and Health Policy 
Geriatric Nursing 
Room 3 (Kahuripan 302) 
Women Health and Pediatric Nursing  
Room 4 (Ruang Sidang A) 
Women Health And Pediatric Nursing 
Room 5 (Ruang Sidang B) 
Community Health and Primary Care Nursing  
Geriatric Nursing 
12.15 – 13.15 Prayer and Lunch 
Poster Presentation 2 
Oral Presentation 2  
13.15 - 15.15 
 
Room 1 (Garuda Mukti) 
Medical Surgical and Critical Care Nursing  
Community Health and Primary Care Nursing 
Geriatric Nursing 
 Room 2 (Kahuripan 301) 
Medical Surgical and Critical Care Nursing 
Community Health and Primary Care Nursing 
Geriatric Nursing 
 Room 3 (Kahuripan 302) 
Woment Health And Pediatric Nursing  
Mental Health Nursing 
 Room 4 (Ruang Sidang A) 
Woment Health And Pediatric Nursing  
Mental Health Nursing 
Geriatric Nursing 
 Room 5 (Ruang Sidang A) 
Educational and Interprofesional Collaboration 
Geriatric Nursing 
15.15– 15.30 Coffee Break 
15.30 – 15.45 Closing Remark 
Certificate Given for Co. Host & Participant 
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